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Формирование направлений стратегического развития южных территорий Красно-
ярского края подразумевает под собой не только разработку стратегических направлений 
кооперации, но и направлений отдельных районов. Определение полного перечня вариан-
тов стратегического развития  возможно двумя способами:  
- по отраслям экономики; 
- по ресурсному потенциалу. 
Методика выбора стратегических направлений развития и оценка приоритетов ос-
новывается на:  
-формировании карты стратегических направлений развития; 
- оценке и выборе стратегических приоритетов ля кооперации с учетом целесооб-
разности и риска направления. 
Формирование карты стратегических направлений развития базируется на анализе 
стартовой базовой ситуации развития, которая подразумевает под собой определение 
стартовой отраслевой структуры экономики территорий юга Красноярского края (см. таб-
лицы 1,2 и рисунок 1). 
По результатам данного этапа районы разделяются на три категории. 
 
Таблица 1 – Отраслевые объемы выпуска продукции территориями юга Красноярского 
края в 2011 году, тыс.руб. 
 
 
 
 
Отрасли 
экономи-
ки 
Мину-
син-
ский 
Шу-
шен-
ский 
Кура-
гин-
ский 
Кара-
туз-
ский 
Идрин
рин-
ский 
Красно-
туранский 
Ерма-
ков-
ский 
г.Мину
синск 
Сельское 
хозяйст-
во, охота 
и предос-
тавление 
услуг в 
этих об-
ластях 
60642
5 978459 801657 52327 
11683
1 822182 95060 2629 
Лесное 
хозяйство 
и предос-
тавление 
услуг в 
этой об-
ласти 44996 1947 8 2682 32300   18125 93724 
Промыш-
ленност 
добы-
вающая и 
обраба-
тываю-
щая 
11216
96 953131 
118240
2 42337 43982 641592 8768 
320713
8 
Транс-
порт и 
связь 43562 169506 68512 35219 9205 43483 170678 554001 
Объем 
платных 
услуг 
оказан-
ных насе-
лению 55400 379656 341533 67232 35261 130996 81655 909470 
Строи-
тельство 2153 449052 748473 211136 85397 197608 116800 
142783
5 
Итого 
18742
32 
293175
1 
314258
5 410933 
32297
6 1835860 491086 
619479
7 
Таблица 2 - Отраслевая структура экономики по территориям юга Красноярского края в 
2011 году, % 
Отрасли 
экономи-
ки 
Мину-
син-
ский 
Шу-
шен-
ский 
Кура-
гин-
ский 
Кара-
туз-
ский 
Идрин
рин-
ский 
Красно-
туранский 
Ерма-
ков-
ский 
г.Мину
синск 
Сельское 
хозяйст-
во, охота 
и предос-
тавление 
услуг в 
этих об-
ластях 32 33 26 13 36 45 19 0 
Лесное 
хозяйство 
и предос-
тавление 
услуг в 
этой об-
ласти 2 0 0 1 10 0 4 2 
Промыш-
ленност 
добы-
вающая и 
обраба-
тываю-
щая 60 33 38 10 14 35 2 52 
Транс-
порт и 
связь 2 6 2 9 3 2 35 9 
Объем 
платных 
услуг 
оказан-
ных насе-
лению 3 13 11 16 11 7 17 15 
Строи-
тельство 0 15 24 51 26 11 24 23 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
1 категория – районы, имеющие выраженную сельскохозяйственную ориентацию. 
К ним относятся: Шушенский – 33%, Идринский – 36% и Краснотуранский 45% 
2 категория – районы, в которых значимую долю в объёме выпуска занимает про-
мышленность добывающая и обрабатывающая. К таким районам относятся: Минусинский 
– 61%, Курагинский – 37%, Шушенский – 33% и г. Минусинск – 51%. 
3 категория – территории, в которых на первом месте в совокупном объёме выпус-
ка находится строительство. К этой категории относится Каратузский район - 51%. 
 
  
 
 
 
Рисунок 1 – Стартовая отраслевая структура экономики по территориям юга Крас-
ноярского края в 2011 году 
 
Таблица 3 – Объём продукции и услуг по отраслям промышленности территорий юга 
Красноярского края в 2011 г., тыс.руб. 
Районы 
юга Крас-
ноярского 
края 
Лес-
ная 
Обра-
баты-
ваю-
щая 
Пи-
щевая 
Цел-
люлоз
лоз-
но-
бу-
маж-
ное 
про-
изво-
дство 
Электро
тро-
энерге-
тика 
Дере
рево-
вооб-
об-
раба-
ты-
ваю
щая 
Тек-
стиль-
ное и 
швей-
ное 
произ-
во-
дство 
До-
быча 
полез-
лез-
ных 
иско-
пае-
мых Всего 
Минусин-
ский   
13563
6,3 
87256,
3   
1059571
,5       
12824
64,1 
Шушен-
ский 1947 
50043
2,6 
49743
0,6 3002 
371392,
78     81361 
14555
66 
Курагин-
ский   
35583
6 
30607
0 4497 
324551,
6     
50201
4,2 
14929
68,8 
Каратуз-
ский 2682 6504   4385 35833 1358 761   51523 
Идрин-
ский 32300 23426 9256   20556,4 
1417
0     
99708,
4 
Красно-
туранский   
52034
9,8 
52034
9,8   
112242,
2       
11529
41,8 
Ермаков-
ский 18125       4023       22148 
г, Мину-
синск 93724 
28939
93 
27813
26 
12573
,5 313145       
60947
61,5 
Итого 
14877
8 
44361
77,7 
42016
88,7 
24457
,5 
2241315
,5 
1552
8 761 
58337
5,2 
11652
082 
 
Таблица 4 – Отраслевая структура промышленности территорий юга Красноярского края 
в 2011 г., % 
Районы 
юга 
Красно-
ярского 
края 
Лес
ная 
Обраба-
тываю-
щая 
Пи-
ще-
вая 
Целлю
лю-
лозно-
бумаж-
маж-
ное 
произ-
во-
дство 
Электро-
энергети-
ка 
Деревообра-
батывающая 
Тек-
стиль-
ное и 
швей-
ное 
произ-
во-
дство 
До-
быча 
полез-
лез-
ных 
иско-
пае-
мых 
Мину-
синский 
0,0
0 3,06 2,08 0,00 47,27 0,00 0,00 0,00 
Шушен-
ский 
1,3
1 11,28 
11,8
4 12,27 16,57 0,00 0,00 13,95 
Курагин-
ский 
0,0
0 8,02 7,28 18,39 14,48 0,00 0,00 86,05 
Каратуз-
ский 
1,8
0 0,15 0,00 17,93 1,60 8,75 100,00 0,00 
Идрин-
ский 
21,
71 0,53 0,22 0,00 0,92 91,25 0,00 0,00 
Красно-
туран-
0,0
0 11,73 
12,3
8 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 
ский 
Ермаков-
ский 
12,
18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 
г, Мину-
синск 
63,
00 65,24 
66,2
0 51,41 13,97 0,00 0,00 0,00 
Итого 
100
,00 100,00 
100,
00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Таблица 5 – Доля отраслей промышленности в экономике территорий юга Красноярского 
края в 2011 г., % 
Районы 
юга 
Красно-
ярского 
края 
Лес
ная 
Обраба-
тываю-
щая 
Пи-
ще-
вая 
Целлю-
лозно-
бумажное 
произ-
водство 
Элек-
тро-
энер-
гетика 
Дере-
вооб-
раба-
тываю
ваю-
щая 
Тек-
стиль-
ное и 
швей-
ное 
произ-
водство 
Добы-
ча по-
лезных 
иско-
пае-
мых 
Все
го 
Доля в 
экономи-
ке юга 
краснояр-
ского 
края 1,28 38,07 
36,0
6 0,21 19,24 0,13 0,01 5,01 100 
 
 
 
Рисунок 2 – Доля отраслей промышленности в экономике территорий юга Красноярского 
края в 2011 г., % 
 
Определить уровень перспективности отраслевого направления развития можно по 
оценке вклада в объём производства  территорий юга в целом. Для этого можно восполь-
зоваться АВС – анализом, согласно которому к категории стратегических относятся от-
расли, кумулятивный вклад которых в совокупный объем выпуска территории составляет 
около 80%. 
Таким образом, согласно ранжированию отраслей экономики по уровню перспек-
тивности, представленному в таблице 6, можно сделать следующие выводы: 
- наиболее перспективные отраслевые направления – базовая стартовая ситуация - 
(95,56%) деревообрабатывающая, текстильная и швейная промышленность (Идринский и 
Каратузский районы) 
- слабые позиции отраслевого развития - (5,76%) лесная, обрабатывающая, целлю-
лозно-бумажная, добывающая (остальные районы). 
 
Таблица 6 – Оценка уровня перспективности производства продукции по отраслевой 
структуре экономики территорий юга на основе метода АВС-анализа 
Уровень перспективности Отрасли экономики Кумулятивный ряд, % 
Перспективный бизнес Деревообрабатывающая 95,56 
Текстильное и швейное пр-во 
Бизнес со слабыми пози-
циями 
Остальные отрасли экономики 5,76 
Таким образом, посредством АВС – анализа, были выявлены отрасли экономики, 
являющиеся перспективными для стратегического развития территорий юга Красноярско-
го края. Так же были определены отрасли со слабыми стратегическими позициями, кото-
рые требуют доработки и укрепления стратегии развития. 
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